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 Memories of land along the Mekong River in Thai History and Laos history 
have been being memorized and provide meaning in their own way. The meanings 
are interpreted from the perspective of the state in order to describe the pre- 





Memories of land along the Mekong River 
in Thai History and Laos history 
 	 ความทรงจ�าในประวัติศาสตร์ในบทความนี้หมายถึง	ความทรงจ�าที่ถูกสร้าง	ส่งต่อใน 
สังคม	 โดยเป็นผลมาจากความรู้	 ความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติสมัยใหม่	 ที่มีรัฐชาติเป็น
ศูนย์กลาง	 ความทรงจ�านี้ถูกส่งต่อกันหลากหลายวิธี	 ทั้งโดยการศึกษา	 การพิมพ์	 และช่องทาง 
การสื่อสารต่างๆ	เป็นกระแสหลักของความคิดเกี่ยวกับอดีตของสังคม












	 การแบ่งแยกดินแดนสองฝั่งแม่น�้าโขงออกจากกัน	 โดยไทย	 (สยาม)	 กับฝรั่งเศสใน	 พ.ศ.
2436	 (ค.ศ.1893)	 เป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการสร้างให้คนฝั่งขวากลายเป็นคนไทย	 และคน
ฝั่งซ้ายกลายเป็นคนลาว	 ทั้งสองฝ่ายแม้จะมีความทรงจ�าร่วมกันของท้องถิ่น	 แต่ต่างก็รับรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย	 และประวัติศาสตร์ชาติลาวเป็นประวัติศาสตร์ของตน	 ในความทรงจ�า
ของประวัติศาสตร์ชาติไทย	 และลาว	 เรื่องราวของดินแดนสองฝั่งโขงถูกมองจากคนละมุม	 ต่าง 












ที่	 16	 (ราวพุทธศตวรรษที่	 21-22)	 พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดไปจนถึงจ�าปาสัก	 กลายเป็นดินแดนที่
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  7	เรื่องเดิม.หน้า	41-42.
  8 ชาร์ล	เอฟ	คายส์(2552).แนวคิดท้องถิ่นภาคอีสานนิยมในประเทศไทย.หน้า	42.
คนจากเวียงจันทน์อพยพเข้ามาเพ่ือหลบหนีความขัดแย้งทางการเมืองกับผู้ท่ีชิงบัลลังก์ได้ใน
อาณาจักรล้านช้าง5





เวียงจันทน์อพยพเข้ามาตั้งเมืองทางฝั่งขวาของแม่น�้าโขง	 เช่น	 กลุ่มที่น�าโดยพระวอ	 พระตาได้
ข้ามมาตั้งเมือง	 อุบลราชธานี	 ยโสธร	 โขงเจียม	และเขมราฐ	กลุ่มเจ้าผ้าขาว-โสมพะมิต	 ซึ่งเป็น 
ผู้ตั้งเมืองกาฬสินธุ์	6
	 ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับดินแดนสองฝั่งแม่น�้าโขงก่อนที่สยามจะขยายอ�านาจ
เหนืออาณาจักรล้านช้างทั้ง	 3	 ในสมัยธนบุรี	 มีอยู่ไม่มากนัก	 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาอิทธิพลของ




อิทธิพลเหนือดินแดนที่เรียกว่า	 “เขตเขมรป่าดง”	 หรือบริเวณจังหวัดสุรินทร์	 และศรีสะเกษใน
ปัจจุบัน	โดยแต่งตั้งผู้น�าที่เป็นชาวเขมร	และกวยให้เป็นเจ้าเมืองขึ้นกับเมืองพิมาย7
	 ดังนั้นก่อนท่ีสยามจะขยายอ�านาจเข้ายึดครองล้านช้างทั้ง	 3	 อาณาจักรเป็นเมือง
ประเทศราชในสมัยธนบุรีในปี	 พ.ศ.2322	 (ค.ศ.1779)	 สยามมีอ�านาจในส่วนอีสานใต้บริเวณที่
เป็นที่อยู่ของชาวโคราช	 เขมร	 และกวย	 ส่วนเหนือขึ้นไปซึ่งเป็นดินแดนของชาวลาว	 มีทั้งส่วน
ที่เป็นดินแดนของอาณาจักรเวียงจันทน์	คือบริเวณริมฝั่งแม่น�้าโขงบริเวณจังหวัดเลย	หนองคาย	





  6 ดารารัตน์	เมตตาริกานนท์(2546).การเมืองสองฝั่งโขง.หน้า	47-50.
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มายงัฝ่ังขวามากขึน้เร่ือยๆ	 จนในปัจจุบนัน้ีมีผูก้ล่าวว่า	 “มชีนเช้ือสายลาวอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 
มากกว่าลาวเสียอีก”9	 จากการเปรียบเทียบสถิติ	 ในปีพ.ศ.2535	 (ค.ศ.	 1992)	 คนเชื้อสายลาว
ในประเทศไทย	 และลาวรวมกันจะมีทั้งหมดมี	 17	 ล้านคน	 (นับจากภาษาพูด)	 ในจ�านวนนี้อยู่
ในประเทศไทยมากกว่า	15	ล้านคน	และอยู่ในประเทศลาวเพียง	1.6	ล้านคนเท่านั้น	(หมายถึง 
กลุ่มที่พูดภาษาลาวที่รัฐบาล	 ส.ป.ป.ลาวเรียกว่าลาวลุ่ม)10	 นั่นคือผลจากนโยบายการย้าย
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เป็นเมืองประเทศราชของกษัตริย์มากกว่า	 1	 องค์	 ซึ่งในช่วงที่เป็นเมืองประเทศราชของสยาม 
กษัตริย์เวียงจันทน์	 และกษัตริย์หลวงพระบางยังอยู่ใต้อ�านาจกษัตริย์เวียดนามไปพร้อมๆ	 
กันด้วย15   
	 ความเปลี่ยนแปลงส�าคัญที่สยามท�าให้เกิดขึ้นในล้านช้าง	 และอีสานคือการเคลื่อนย้าย
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	 การต่อต้านอ�านาจสยามครัง้ส�าคัญทีสุ่ด	 คอืการกบฏของเจ้าอนวุงศ์กษตัรย์ิของเวยีงจันทน์ 
(พ.ศ.2347-2370,	 ค.ศ.1804-1827)	 ซึ่งในช่วงแรกที่ขึ้นครองราชย์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับราช
ส�านักสยาม	 เจ้าอนุวงศ์ได้ก่อกบฏโดยชักชวนเมืองทางฝั่งขวาต่อต้านอ�านาจกรุงเทพฯ	 ส่ง 
กองทัพไปกวาดต้อนชาวลาวที่ถูกสยามกวาดต้อนมาอยู่ที่สระบุรีตั้งแต่สมัยธนบุรี	 เมื่อได้ข่าวว่า 
กรุงเทพฯส่งกองทัพมาปราบปรามจึงกวาดต้อนผู้คนข้ามไปฝั่งซ้าย	 กองทัพกรุงเทพฯ	 ตามไป





























	 ฝรั่งเศสซึ่งขยายอ�านาจเข้าสู่เวียดนามมาเป็นระยะตั้งแต่ปีพ.ศ.2405	 (ค.ศ.1862)	 ได้







	 ธงชัย	 วินิจจะกูลอธิบายว่าวิกฤตการณ์	 ร.ศ.112	 หรือการเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศส	
กลายเป็นแม่แบบของความทรงจ�าในประวัติศาสตร์ไทย	ในการเขียนประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 
(หลังยุคพงศาวดาร)	 ประสบการณ์จากวิกฤตการณ์	 ร.ศ.112	 กลายเป็นกรอบที่ชนชั้นน�าสยาม 







































	 ความคิดเรื่องอ�านาจบารมี	 และการแสดงอ�านาจบารมี	 ก�าหนดบทบาทที่แตกต่างกัน
ของผู้ที่มีอ�านาจบารมี	 กับผู้ที่ไม่มีอ�านาจบารมี	 สังคมแบบจารีตหรือสังคมก่อนสมัยใหม่จึงเป็น
สังคมมีล�าดับชั้น	 ผู้ทรงอ�านาจหรือมีบารมีเป็นผู้กระท�า	 ผู้ควบคุม	 และผู้ด้อยอ�านาจบารมีเป็น 
ผู้ถูกกระท�า	ผู้ถูกควบคุม	ไม่ใช่สังคมที่ยึดถืออุดมคติความเสมอภาค	อย่างสังคมปัจจุบัน
20	เรื่องเดิม.หน้า	58-59.














แบบภาคกลางความเป็นลาว	 และอีสาน	 คือความเป็นอื่น	 การเรียกคนไทยอีสานว่าลาว	 หรือ
ใช้ค�าว่าลาวเป็นค�าประนามคนภาคกลางด้วยกันโดยพาดพิงถึงความเป็นอีสาน	 ถึงแม้จะมีความ 
ถกูต้องทางประวติัศาสตร์	 แต่กเ็ป็นการเรยีกโดยมีนัยแบ่งแยกและกดให้ต�า่กว่า	 ในขณะท่ีคนไทย 
(ภาคกลาง)	มองความเป็นลาว	หรือแม้แต่ความเป็นอีสาน	เป็นลักษณะอันไม่เป็นไทย	กลับสร้าง
ความทรงจ�าถึงประวัติศาสตร์การเสียดินแดนลาวว่าเป็นความเจ็บปวดของการเสียดินแดนไทย
	 ความทรงจ�าเกี่ยวกับบทบาทของสยาม	 ในอีสาน	 และล้านช้างเป็นเรื่องราวที่ส�าคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทย	 แต่ประวัติศาสตร์ไทยก็เลือกที่จะจ�าบางอย่าง	 และลืมบางอย่าง	 เพื่อที่จะ
อธิบายเหตุการณ์วิกฤต	ร.ศ.112	หรือเหตุการณ์เสียดินแดน	ซึ่งกลายเป็นโครงเรื่องหลักของ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย		ความทรงจ�าเกี่ยวกับสยามและดินแดนสองฝั่งโขงจึงถูกดัดแปลงเพื่อรับ





























































สั้นๆ	 	 หนังสือประวัติศาสตร์ที่เป็นงานค้นคว้าขนาดใหญ่เล่มแรกของระบอบส.ป.ป.ลาว	 คือ	 
ปะหวัดสาดลาว	 เหล้ม	 3	 (ค.ศ.1989)	 เริ่มเรื่องด้วย	 “การต่อสู้ของประชาชนลาวต้านลัทธิ
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	 การสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นลาวในช่วงแรกๆ	 ของระบอบส.ป.ป.ลาวจึงไม่เน้นที่ 





โดยเรียกว่าลาวเทิง	 ลาวสูง	 ชนกลุ่มน้อยเช่น	 ชาวม้ง	 ชาวข่า	 มีบทบาทส�าคัญในการต่อต้าน
ระบอบการปกครองของฝรั่งเศส	 และยังเป็นก�าลังส�าคัญของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในยุคต่อต้าน













ลาว	 ดึกด�าบัน-ปะจุบัน	 หนาถึง	 1300	 หน้า	 เป็นหนังสือประวัติศาตร์ฉบับทางการที่ครบถ้วน
ที่สุดในปัจจุบัน	และยังมีแผนการ	“ก่อสร้างอนุสาวรีย์บรรพบุรุษลาว	12	ท่าน...เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาอบรมจิตใจชาติให้กับประชาชนลาวบรรดาเผ่า	 โดยเฉพาะจะเน้นที่เยาวชนของชาติ”27 
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	 เจ้าอนุวงศ์	 หรือพระนามอย่างเป็นทางการว่าพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่	 3	 ได้พยายาม
ผูกสัมพันธ์ในหมู่ชาวลาวทั้งกับหลวงพระบาง	 และเมืองทางฝั่งขวาแม่น�้าโขง	 พระองค์ได้ส่ง
บรรณาการให้หลวงพระบางที่มีความบาดหมางกันในรัชกาลก่อนๆ	 และเป็นผู้สร้างสะพานข้าม





	 มหาสิลา	 วีระวงส์ได้เขียนถึงเจ้าอนุวงศ์ไว้ในหนังสือ	 ประวัติศาสตร์ลาว	 น่าจะแทนภาพ
ของเจ้าอนุวงศ์ในความทรงจ�าของประวัติศาสตร์ลาวได้เป็นอย่างดี
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ค่านิยมสมัยใหม่	 โดยเฉพาะชาตินิยม	 ถูกจินตนาการว่าเป็นค่านิยมส�าคัญของคนในยุคที่ยัง 









ในเขตปลดปล่อย	 (เขตที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ปกครองก่อนการปฏิวัติ	 1975)	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาว
ชนบท	และชนกลุ่มน้อย	ที่มีชีวิตที่ดีขึ้นหลังการปฏิวัติ	ย่อมรู้สึกได้ถึง	“หมากผลของการปฏิวัติ”	
30		สิลา	วีระวงส์(2539).ประวัติศาสตร์ลาว.หน้า	173-174.
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แต่ประชาชนทีเ่คยอยูใ่นด้านราชอาณาจกัรซึง่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ส่วนใหญ่เป็นชาวเมอืง	 มบีางส่วน 
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เสนอบทความทางวิชาการที่นครหลวงเวียงจันทน์	ระหว่างวันที่	15-16	สิงหาคม	2001	อันเนื่อง
มาจากข่าวการสร้างภาพยนตร์	เรื่อง	“ท้าวสุรนารีเหตุเกิดที่ทุ่งส�าริด”31 











ฝ่ายศักดินาสยามก็พอใจที่สุด	 เพราะได้เข้าครอบครองดินแดนลาว	 ฝั่งขวาแม่น�้าโขง	 และกดขี่
ขูดรีดประชาชนลาวตลอดมา”32
	 ความทรงจ�าของประวัติศาสตร์ลาวเกี่ยวกับภาคอีสาน	 และสยาม	 เป็นเรื่องอาณาหลัง
จากจักรลาวที่เคยรุ่งเรืองเป็นหนึ่งเดียวกัน	 เข้าสู่ยุคของความตกต�่า	 แตกแยกกันเพราะความ




	 ความทรงจ�าในประวัติศาสตร์ไทย	 และประวัติศาสตร์ลาว	 ต่างก็เลือกที่จะจ�า	 เลือกที่
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